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JOSEP MARIA JORDÀ, 
SENYOR. 
Tal vegada no tan com ell es meretxta, perquè 
s'ho mereixia molt, els diaris han parlat de la mort 
de Josep Maria Jordà ... 
«La Veu de Catalunya>>, en una ràpida semblança 
que li ha dedicat en el «Correu de les Arts», ha dit: 
«D'uns quants anys, havia emmalaltit. ¡Pobre Jordà I 
¡Era un senyor!" Molt just. Sí. Per damunt de tot, 
Josep Maria Jordà va ésser sempre senyor. 
S'havia format en aquella època faceciosa de les 
darreries del segle passat i els inicis de l'actual; una 
època que cada dia va creixent i agegantant-se als 
ulls dels que no Ja visqueren. L'època de les darreres 
guerres colonials espanyoles. De l'arrelament de 
l'Orfeó Català, noblement estimulat i esperonat per 
«Catalunya Nova». De les eleccions, amb Don Joan 
Permanyer, candidat per Vilafranca, primer, i cels 
cinc Presidents", per Barcelona, després. De les ba-
tusses estudiantils a favor de Odon de Buen o de Be-
nito, el rector. Els temps d'En Peyus, l'Albert Lla-
nas, aquells nobles intents de teatre líric i aquella 
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estrena apoteósica de Euda d' Urlac, d'En Vives, a 
Novetats, amb una manifestació d'entusiasme artís-
tic popular, com no se n'ha vist cap altra. Quan nei-
xia, iconoclasta i furiosa, la nostra «Wagneriana», 
Quan es publicaven cJoventut•, «Luz•, «Zarathus-
tra», «Pèl & Ploma» i «L'Olla». L'època d'En Pere 
Romeu, del jaqué d'En Pere Romeu i dels seus 
«IV Gats» del carrer de Montsió, amb aquella pintura 
mural, així que entràveu, amb un lema de rodolí: Per 
anar en bt'dcleta, -1zo es pot dur l'esquena dreta. 
Quan els nostres senyors Esteves, se1zyors Esteves i 
tot, no passaven per la Rambla dels Ocells sense en-
trar al saló d'exposicions de «La Vanguardia» i cap 
festa no mancaven al Sal6n (així en castellà) Parés, 
on Ramon Casas anava exposant l'iconografia al 
carbó de tot el Barcelona del seu temps, o aquells 
cartells del Anfs del Mono, el triomf dels quals en un 
' concurs, promogué una de les més apassionades polè-
miques dels crítics d'art. Els temps de la •Sala Beetho-
ven•• al carrer de València i les primeres Exposicions 
Internacionals de Belles Arts. L'època en la qual la 
senyora Pichot de Gay (després, universalment, Ma-
ria Gay), es revelava, a Ja rotonda de l'Ateneu Barce-
lonès de la plaça del Teatre, com la millor liederista 
del món. Els temps dels inicis del «Teatre Íntim» 
d'Adrià Gual, i dels neguits escènics de l'Ignasi Igle-
sias, al qual, Doys, el chirigotero de <<La Publicidad» 
anomenava el lbse1t de las afueras. L'època que 
Verdaguer i Callís presidia el <<Centre Escolar Cata-
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lanista»; En Guimerà havia fet el discurs inaugural 
de l'Ateneu i el Bisbe Morgades dictava les primeres 
pastorals en llengua catalana, tot restaurant, pedra a 
pedra, el monestir de Ripoll. Quan Catalunya adre-
çava aquell missatge al rei de Grècia, sobreeixia de 
la Rambla amb la mamfestació de les barretines, i 
Mossèn Cinto,-pobre Mossèn Cintol-feia una mica 
d'escàndol amb aquelles lletres «En defensa pròpia». 
Quan la «Biblioteca de l'A venç" tenia vida forta i 
exhauria els seus volums. Quan els estudiants uni-
versitaris, que llegien ensems «Maria», de Jordi 
Isaacs, i «La sonata a Kreutzer», posats a triar entre 
un «Frou-Frou» o el «Jugend», triaven el «Jugend». 
Quan teníem, i no hem tingut mai més, gràcies a 
Francesc Matheu, una •Hlustració Catalana», que era 
de tots els catalans ... Un període d'uns deu o dotze 
anys-tal vegada quinze! -rublert de coses molt 
variades, diverses i aparentment incoherents que, en 
realitat, eren la naixença d'una sola cosa nova ... 
«D'allò, va venir-ne tot at'xò» ... 
Doncs, En Jordà era una gran figura d'allò. 
Josep Maria Jordà va ingressar molt jove a la re-
dacció de «LaPublicidad» ... d'aquella Publt"ddad, en-
cara, de Lluís de Zulueta, d'Eduard Marquina, d'Emi-
li J unoy, de les << Chirigotas» de Daniel Ortiz, i de la 
Nota del Dia iHustrada, d' Apel·les Mestres. 
Des d'aquella tribuna, amb el seu amic Carles Cos-
ta, es convertí en defensor de tots els modernismes. 
Féu la defensa de l'impressionisme i contribuí a que 
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Catalunya anés al davant de tots els pobles hispànics 
en el coneixement del teatre, aleshores à la page a 
Europa, especialment Ibsen i Hauptmann. Amb l'es-
mentat Carles Costa i amb Ferran Agulló, importà a 
l'escena catalana obres famoses del teatre estranger, 
entre les quals destacaren «L'enemic del poble» i 
«Magda», d'Ibsen; «Joventut de Príncep» i «Zazà» 
i d'altres. Escriví també per al teatre líric català en 
els seus primers intents. 
Alguns anys més ençà, amb Alexandre Soler, pro-
duí <<¡Hipl ... ¡Hipl ... ¡Hurra!», obra estrenada al Tí-
voli que assolí un gran èxit, i fou, en realitat, l'inicia-
ció de les obres d'espectacle del gènere de revista a 
Barcelona. 
Josep Maria Jordàhaviacompartitamb Ramon Ca-
sas, Zuloaga, Miquel Utrillo, Santiago Rusiñol, Pérez 
Jorba i altres, no tan destacats, una d'aquelles pro-
mocions bohèmies catalanes de París, que varen for-
mar època. 
«Tenien aquells cavallers,-joves o homes fets,-
del traspàs de segle, una gran set de coneixença i un 
gran sentiment d'unitat europea. Estaven al corrent 
de tot el que passava al món, i tot el que passava al 
món volien que es refiexés o repercutís a casa nos-
tra ... » Respecte això, no cal insistir perquè ara ja ho 
va veient i acceptant tothom ... 
S'havia especialitzat també, Josep Maria Jordà, en 
la crítica d'art i en aquest aspecte li som deutors de 
diferents obres sobre artistes catalans. 
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Ens deixa, particularment, una incomparable mo-
nografia sobre l'incomparable Ramon Casas. 
A «El Noticiero Universal~, a la redacció del qual 
va pertànyer la badomeria de vint-i-cinc anys, va estar 
encarregat, successivament, de les més diverses sec-
cions (el seu talent s'adaptava a tot), fins que, per 
mor de la malaltia que l'anava minant, va haver-se 
de retirar de la vida agitada i matadora del periodis-
me, per a dedicar-se al comerç d'antiguetats i l'orga-
nització d'exposicions. 
Ell i En Generós Añés donaren un gran impuls a 
la galeria «El Cambril••. Allà exposaren Vayreda 
(junior), Mallol, Colom, Carles, Camps, Benet i altres. 
«El Cambril»,-ha observat algú - , recollí un mo-
ment de la pintura catalana: el de després, immedia-
tament després, de la gran guerra. Josep Maria Jordà 
va organitzar-hi una magnífica exposició de dibuixos 
d'En Nonell. 
Ara fa pocs dies, a primers de març, el brillant 
periodista d'un dia ens ha deixat... 
Ens ha deixat després d'haver-nos donat molt ... 
D'haver-nos-ho donat tot. 
Repetim-ho: 
•J osep Maria J o rd à és mort ... ¡Pobre Jordà!... Era 
un senyor!» 
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